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SKUAD hoki wanita ne-garadi bawahbimbingan
YahyaAtan meletakkansa-
saranuntukmarakeseparuh
akhir dan menjadi antara
empatpasukanterbaikda-
lam saingankejohananCa-
baranJuaraII yangberlang-
sungdi Kazan,Russia.
Malaysiaturun mengibar-
kancabaranmenentangpa-
sukan Ukraine yang men-
duduki tempatke-18dunia
sebelumbertemutuan ru-
mahRussia.
Bagaimanapun,skuadne-
gara gagal mengekangse-
rangan'bertaliaruspasukan
Ukraine apabilatewas2-1
biarpun mendahuluiskuad
lawanpadaminit ke-14me-
nerusipukulansudutpenalti
yangdisempurnakanNadia
Abdul Rahman.
Namun kedudukanitu ti-
dak bertahanlama apabila
lawan berjayamenyumbat
gol penyamaanselepasitu,
sebelummenjaringkangol
kemenanganpada separuh
masakedua.
SetiausahaKehormatPer-
satuanHoki Wanita Malay-
sia (PHWM), Dr S Shamala
berkata, pemain negara
memberikansainganyang
cukup sengitsebelumme-
nyerah kalah dan hasrat
skuadnegarauntukmarake
TONGGAK. ..
Nadia
jaringkan
gol pada
pertemuan
dengan
Ukrainne
menerusi
pukulan
sudut
penalti.
separuhakhir masihterbu-
ka.
Katanyasasarandiletakkan
itu adalahsesuatuyangrea-
listik berdasarkanpersiapan
dilakukanpemainnegara.
"Semuapemainsudahber-
siapsediasejakpenghujung
tahunlalulagikeranameng-
anggapkejohananberkena-
an sebagaisatu kejohanan
penting untuk meningkat-
kan ranking yang kini di
tangga24 dunia.Kekalahan
pertamapastitidakakanme-
lemahkansemangatpemain
dan sayapastimerekaakan
terusberusahamencarike-
menangan.
"Memang harapan pada
kejohananini begitutinggi
keranasayamahu memas-
tikan ruang buat pasukan
negaramengutipmataun-
tuk maradanberaksikeKe-
johanan Dunia lebih cerah
nanti.
"Andai sasaranyangdile-
takkan itu berjayadireali-
sasikanmungkinmerekabo-
. leh memikirkanlangkahse-
terusnyasepertiKejohanan
CabaranI pula nanti," ka-
tanya.
Malaysiadiletakkandalam
Kumpulan B bersamaIre-
land yangmendudukiran-
kingke-15dunia,Russia(23)
danUkraine(I8).
KumpulanA membabitkan
Belarus(26),Belgium(20),
Kanada(19)danIndia (14).
